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  Referat	  	   Die	   Bachelorarbeit	   beschäftigt	   sich	   mit	   den	   Musikcastingshows	   im	   deut-­‐schen	  Fernsehen.	  Das	  Ziel	   ist	   es	  die	  Unterschiede	  und	  Gemeinsamkeiten	  der	  Formate	   „Deutschland	   sucht	   den	   Superstar“	   und	   „Popstars“	   herauszufinden.	  	  	  	   Neben	   der	   Analyse	   verschiedener	   Formatmerkmale	   wird	   geklärt,	   ob	   die	  Castingshow-­‐Gewinner	   auch	   langfristig	   erfolgreich	   sein	   können.	   Außerdem	  werden	   einige	   Skandale	   beider	   Sendungen	   anhand	   der	   Hypothese	   „Ohne	  Skandale,	  keine	  Quote?“	  untersucht.	  	  	  	   Am	  Ende	  der	  Arbeit	  wird	  auf	  die	  öffentliche	  Kritik	  eingegangen	  und	  in	  die	  mögliche	  Zukunft	  der	  deutschen	  Castingshows	  geblickt.	  
